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E L T O R E O . 
PLAZA DE TOROS DE MADRID. 
W9.& corrida ele abono celebrada a jer 
& «le Oetnbre «le 
Deapues de muchas c* rridas malas debe, V 8 -
nir m m ba»? a, ¿verdad, lectores? 
Aei p «rece iodicarlo el interés de cualquier 
«DQprtíSü á* iikia d« toros. 
P^ro en Mad» id hay otras cosfcambres. 
Ddppues de muchas malas, una mediana, y 
luecro vuelta á lo malo. 
Aíd es el mondo. 
E s 'leeir, asi es la empresa. 
Ayer bHbia enchiquerados seis toros de don 
Julio l iBÍ í i t te , y debian lidiarlos los diestros La-
gartijo, Cutio y el Gallo con sus respectivas 
cuaiiri Jas. 
Este programa se cumplió, salvo algunas al-
teraciones que el país pidió, y que se dirán más 
adelante. 
A las tres en punto se hizi el paseo anta un 
público numeroso, y acto continuo se soltó el 
primer toro. 
Se llamaba el animal Bomifo, y era negro 
mulato da pelo, y delantero y caido del arma 
izquierda. 
E n les lugares designados pa r a las avanzadas 
estaban Fuentes y José Calderón. 
Momita salió ern lento paso, haciendo refle-
xiones acerca de la instabilidad de las cosas hu-
manas y sia d'guarse decir una palabra. 
En las gradas se bailaban varias actrices y 
actores de la compañía francesa. 
Entre e l los madama Judie. 
E l bicho era blando y no tenia el menor de-
seo de quimera, por lo cual fué preciso que los 
picadores le provocaran con algunos insultos. 
A t i y todo, no riñó mas que cuatro veces con 
cada caballero. 
Euentes conservó su posición en la batalla, 
pero Pepe Calderón se ganó un tumbo regular. 
E l torito no bacia más que m©ver la cabeza 
como lo» antiguos conejitos de yeso de los santi 
ioniti barati. 
L a suerte de varas, como Vds. han visto, tuvo 
poco lucimiento, y salieron los ayudantes de 
Eafael Molina á poner al buey los pendienteá 
que corresponüian á su categoiía. 
Juan puso un par desigual, cuarteando, y sa-
lió una vez en ínlso. Además puso otro par ai 
cuarteo desigual. 
M'-u ene dejó un par bueno, al cuarteo también. 
Este niño perdió una vez el estribo al saltar. 
fci el toro hubiera tenido segunda intención, 
hay un des i vio. 
Tocaron á matar, y Rafael, que vestía de oro 
y azul, mandó retirar la gente después de 
brindar, y empezó su trabajo bastante bien, 
dando df s naturales, siete con la derecha, once 
altos, trps cambiados, uno redondo, uno de pe-
cho, u n cambio y np mete y saca muy delantero. 
Lu^go dió tres con la derecha y cinco altos, 
nn amago y un pinchazo, saliendo por delante 
de la cara perseguido por la rés, hasta el punto 
de que CHJÓ delante de sus hocicos. 
Juan evitó una desgracia acudiendo á tiempo 
con su capote. 
¡Olé la íraternidadl 
E l toro ságuia moviendo la cabeza como con 
un resorte y Rafael empezó á perder la calma. 
Después de un pase con la deracha y dos al-
tos dió u n a corta tendida en las tablas. 
Luego dos pases con la derecha y una corta 
baja de la que murió el toro. 
Silba y aplausos, según la voluntad dé los 
consumidores. 
E l segundo toro era dulce y meloso. 
Se llamaba Confitero y tenia el pelo cárdeno, 
bragado, y la cuerna delantera y corta. 
Como talla podia figurar en cualquier escua-
dra de gasta lores... de toros, por supuesto. 
Confitero t^nia ménos calma que su antecesor, 
pero la voluntad le servia-de poco, porque era 
blando como na merengue y podia ménos que 
au mosquito. 
José Calderón le pinchó cinco veces y en 
cambio recibió un confite en la cabeza, vulgo chi- | 
chon, al chocar con el globo terráqueo. 
Fuentes picó cinco veces y no experimentó el 
menor disgusto. 
Confitero no le obsequió con ningún caramelo 
de los Alpes. -
Gaerrita hizo un quite y dió un manotón al 
toro en el hocico. 
¡Niño, niño, ménos monadas! 
Carrito trató da repetir la gracia. 
Clare, ¿qué han d« hacer los niños al ver á las 
personas mayores jugando? 
Y no hubo más incidentes. 
E l toro pasó i banderillas, teniendo que ha -
bérselas con Hipólito y Currinche. E l primero 
puso un par caidq, cuarteando, y otro superior 
en la misma suerte; E l segundo dejó un par des-
igual al cuarteo y medio al relance. 
E l Sr. Carrito iba muy majo ayer tarde. Ves 
tia tr<tje verde oscuro con adornos de oro, y 
después de brindar- y atusarse el pelo, se enca-
minó hácia la fiera. 
Dió dos naturales, uno cambiado, uno redon-
do, y perdió el trapo, como siempre. 
Le llevaron otro refajo, y dió cuatro natura-
les, tres con la derecha, uno alto, y un pinchazo 
sin soltar á un tiempo. 
En seguida dió dos naturales, uno redondo, 
uno con la derecha, y se pasó dos veces sin he-
rir, como siempre tambic ,^ 
Por último, dió un pase natural, dos con la 
derecha, y una estocada baja. 
—¿Como siempre también? 
—No, señor; peor, porque además estaba atra 
vesada. 
¡Camará, en cada corrida se vé lo que usted 
adelanta! 
E l tercer toro se llamaba Finito, y en vez de 
un toro, parecía un par de cuernos pegados á 
un saco de ñocha. 
Era el animal estrecho, pequeño, muy coma* 
Ion, abierto, npgro, listón y bragado. 
E l Sr. Gaerrita perdió el calote por dos ve-
ces al correr á este toro. 
Finito era blándito y además tardito, y mali-
to ? or todos cuatro costados. 
Pepe Calderón clavó dos puyazos sin novedad 
para su persona. 
Fuentes mojó tres veces y experimentó dos 
trastazos. En la última caida estuvo al quite el 
Gallo, que perdió el capote. 
Bartolesi puso una vara y no cayó al suelo, 
pero sí en gracia al público. 
Y tocaron á banderillear. 
Sensación. 
Almendro y Guerrita salieron á loa medios. 
E l primero puso un buen par cuarteando, y 
en seguida le tocó el turno á Guerrita. 
Emoción. 
Salió el chico una vez en falso, y al ir á me-
ter los brazos cuarteando en corto, fué achucha • 
do por la fiera y derribado al suelo. 
Desesperación. 
L a cuadrilla estuvo lista, y no hubo nada qua 
sentir. E l chico se levantó del suelo sereno, y en 
seguida puso un par cuarteando. Almendro cla-
vó medio, y Guerrita quiso dejar otro al relan-
ce, pero cayeron los palos al suelo. 
Palmas á Guerrita por tanta peripecia. 
E l Galio, que vestía de morado y oro, brindó 
y halló á su contrario defendiéndose en las ta-
blas, por lo cual la faena fué poco lucida. 
Héla aquí. 
Uno natural, cuatro con la derecha, trece 
altos, dos cambiados, y un pinchazo bien seña-
lado. 
Tres altos, y otro pinchazo á volapié en las 
tablas. 
Tres ídem, y otro de la misma clase que el 
anterior. 
Un. pase alto y una estocada á volapié atrave 
sada. 
Y con esto va media corrida en la q»ie todo 
es malo, como Vds habrán observado, desde los 
toros hasta los matadores inclusive. 
Pero varió la suerte, y ai ménos en el hemis-
ferio siguiente—como deeia uno—salió la gañí» 
más complacida. 
E l cuarto toro se llamaba Chato, y tenia eoa 
efecto, pocas narices. 
Vestía traje colorado, ojinegro, y usaba cuer-
na delantera y afiladísima; además, tenia gran 
talla y mejor lámina que sm antecesores. 
Empezó la refriega con los picadores, y ál 
contratista de virgulas debieron temblarle las 
carnes. 
Pape Calderón puso dos varas, cayó al suelo 
y perdió dos pencos. 
Fuentes metió una vez ©1 palo en carne, se 
ganó una caida y perdió un jaco. 
Bartolesi mojó dos veces y también cayó, per-
diendo un camello. 
Por último. Trigo, que pinchó dos veces, no 
cayó, pero también dejó un e queleto de caballo 
en la arena. 
Habrán Vds adivinado que Chato era de po-
der y certero para herir; si no llega á ser tardo 
hay «n desastre en la cnadra. 
Dirán te esta faena Faentes aparpció con ua 
caba lo que no andaba más qne hacia atrás, y 
Bartolesi se hizo de tal mndo el remolón que el 
público empezó á obsequiarle con el antiguo 
mugido. 
Ilafa«»l perdió el capote en una larga. 
Tocaron á pslos y Manene dejó un par dea-
igual, cuarteando, y otro de los buenos. 
Ju .n clavó BUO bueno también. 
Rafael se dispuso á hacer algo notable, y pa-
rando basraute dió un pasa con la derecha, dos 
altos, uno cambiado y un pinchazo alto en hueso. 
En seguida dió uno natural, uno con la dere-
cha, uno alto y una estocada algo tendida tirán-
dose en corto. 
Para mayor lucimiento descabelló en seguida 
en medio da la plaza y al primer intento. 
Muchas palmas y mucho entusiasmo nacional. 
Y extranjero. 
Porque algunos artistas franceses aplaudían 
también. 
E l arte no tiene patria. 
Barrigón era el mote del quinto toro, que te-
nia la piel colorada y grandes ojeras negras, 
como si hubiera pasado mala noche ó le hubie-
sen dado algún disgusto. 
Guerrita dejó el capote al correrlo. 
¿Por qué no ¡selo a^ a Vd. con una guitita, niño? 
Barrigón era muy voluntario y en un peri-
qnete tomó nueve varas. 
Fuentes puso tres y sufrió una calda con pér-
dida del caballo 
Pepe Calderón clavó dos puyazos y también 
se quedó si jaco. 
Bartolesi, haciéndose el tumbón y picando 
mal, dió cuatro picotaKos. 
E l público la tomó con él y empezó á gritar: 
jQna se vaya! ¡Que se vaya! 
Distraída la gente con las guasitas de Barto-
lesi, se sorprendió en an do tocaron á banderillas, 
y empezó á gritar al presidente. 
Silba más iujustá. ni se ha visto ni se verá. 
¿Les parecen á Vds. pocos puyazos nueve, 
caballeros? 
¡Qué país, qué país, hombre! 
Mientras el presidente era silbado, Currinohe 
puso un par bueno cuarteando y otro al sesgo, 
después de una salida falsa, muy buena tam-
bién. 
Hipólito dejó un par al cuarteo desigual. 
Pucas veces se verá un toro mejor para la 
muerte qne Barrigón. 
Hecho una ovejita y obedeciendo como un re-
cluta, seguía donde Currito quería ponerle. 
¿Creen ustedes que por &áo se lució el hombre? 
Ni pensarlo. 
Después de seis naturales, cinco con la dere-
cha, uno alto y uno cambiado, dió una estocada 
al espacio, que si pilla alguna mosca la hace 
trizas. 
Enseguida dió dos naturales, uno con la de-
recha y un pinchazo caido. 
Luego uno natural, uno alto, dos cambiados 
y un pinchazo en hueso. 
EL r o m o . 
Luego tiró otra estocada al aire, prévio un 
ipase namral y nno con la derecha. 
Y por último, despaes de uno natural, cuatro 
tson la derecha, treá altos y uno cambiado, dié 
•«aa estocada á volapié algo caida. 
Palmas. 
331 último toro se llamaba Mojoso. 
[Bonifo nombre! 
Y sin embarg -, era bonito el toro. 
Tenia la piel berrenda en negro, y era boti-
•isero, caribello y <;orr)M«íanr,ero. 
Mojoso fué el mejor toro de la corrida, mos-
trándose en la suerte da varas, voluntario y de 
E n cambió loa picadores estuvieron huiditos 
«orno ellos solos. 
ÍFueates clavó cinco puyazos y sufrió dos gol-
pes, per ifindo dos Jacos. 
IPcpe Ciúdercm pinchó en tres ocasiones, expe-
Mmeatando un trastazo y pardiando un jaco. 
Bartolesi s^ tlió tam»>ei, pero se retiró por las 
lanestrfes de simpatías d ú público. 
Trigo picó vecen y sufrió dos tumbos. 
Canales salió á escena en no caballo de circo 
«enestre que tavo q n e abandonar á ios pocos pa-
sos, penco cjecu ó glgonas cabriolas por el 
redondel seguido de loa monos. 
E l público empezó á p:ídir otro toro, cuando 
tocaron á pales • 
Guerrita citó en corto y dió un buen quiebro 
meter los brazas; etis^guida se arrancó des-
de el terreno en que habiíí. quedado, y puso me-
dio par al cuarteo. 
Para enmendar el yerro, clavó nno entero de 
frente en corto j de los que constituyen su es-
pecialidad. 
Palmas. 
Tocaron á matar, y algunos caballeres pidie-
ron que Guerrita cogiese los trastos, pero otros 
en cambio protestaban á grito herido. 
E l Gallo no sabia á q ' i ién aten ler, hasta que 
m decidió por pedir permiso al presidente para 
que matase ei banderillero. 
Concedida la venia de la autoridad, el chico, 
que vestía de color rejo son oro, brindó y se fué 
ooo gracia e>i basca de »a enemigo. 
Pasando mny para lo, dió cuatro natordes, 
nno con la derecha, dos altos, dos cambiados y 
nna estocada á volap ó, trasera, dejándose caer 
áe verdad. 
Palmas y entusiasmo gf ande. 
L a gente que bajó al redondel empezó á abra-
car á Güerrita. 
E l chico debe estar á estas horas como si le 
hubieran dado una paliza. 
APRECIACION. 
L a corrida de ayer se divide en des partes. 
L a primera fué muy mala por lo que al ganado 
respecta; nirguno de les tres primeros toros po-
día con la cola, como vuigarmexite dicen los afi-
cionados, y au/iqua el segundo fué algo vo-
luntario, no lució por su «sr-aso poder. En los 
^emás tercios, huyendo ó defendiéndose. LcS 
tres toros de la segunda mitad, fueron en cam-
bio de más empuja, distiaguiéudose, sobre to -
ios, el último, que tuvo voluntad, bravura y 
eabeza. 
Rafael empezó en su primer toro con mucho 
lucimiento, y mandando retirar la gente. Muy 
mi corto dió bastantes pases muy buenos, pero 
después de herir la primera vez, se desconfió y 
empezó á encorvarse c^ m J acostumbra á hacer-
lo cuando está mal. E l toro tenia el defecto de 
immillar en cuanto se armaba el espada, y La-
gartijo debió apelar á las estocadas de recurso. 
Cuando á un toro no se le puede herir por de-
lante, se dan las estocadas á la media vuelta ó 
-andando. 
E n su segundo toro también dió algunos pa-
ses buenos, y la estocada fué buena, entrando 
•-i, herir mejor que en otras ocasiones. 
C u r p U o , en su primer toro, bailó en los pa-
seé y dió el acostumbrado golletazo; como esto 
lo hace siempre, nada nos extraña, pero si 
•8S muy digno de censura que en su segundo toro, 
^ue era un borrego, no procurase lucirse y no 
parase los piés una vez siquiera para dar nn 
pase en regla. Aquel era uno de los toros con 
los que hacen olvidar los matadores pecados de 
otras tardes; pero Carrito no quiso aprovechar 
la ocasión, y después de bailar en les pgses como 
de costumbre, pinchó mucho, se pasó sin herir 
dos reces y dió una estocada demasiado caida. 
Si esto hace con toros nobles, ¿á cuándo aguar-
da para lucirse? 
E l Gallito, aunque parando algo los piés, 
no hizo con el único toro que mató todo lo que 
debia. Los pa»es altos, de ios que abusó, solo 
servían para ocasionarle coladas; aquel toro debió 
trastearse más con la mano derecha. Al tirarse 
cuarteó siempre, resaltando la estocada qus dió 
muy atravesada. Además salió por delante de la 
cabeza, que es precisamente lo contrario délo 
que debe bacerse en el volapié. 
Oucri*ita en su toro muy seieno y muy pa-
rado. Dió demasiada salid* con la muleta, y por 
eso el toro se le marchaba en todos los pases. 
Al tirarse, muy bien, dejándose caer en regla y 
Saliendo por la cola. L a estocada fué trasera, 
quizá por aguardar demasiado para herir. Es la 
primera vez que le hemos visco matar y nos ha 
gustado. De esa madera salen los buenos mata-
dores, si es que loa tranquillos no los schan 
luego á perder. 
Los picadores, muy malos todos. 
De los banderilleros, Currinche, Hipólito, 
Manene y Guerrita en un par. 
E l servicio de caballos, muy malo. 
SI de plaza, bien. 




N U E V A P L A Z A D E L P U E N T E D B V A L L E G A S . 
Vencidas las dificultades que entorpecían el 
pronto despacho del expediente autorizando 
á los propietarios abrir al público la nueva pla-
za de toretes, grscias al informe emitido por el 
diputado provincial D J o s é Rojas, el lunes 2 9 
de Setiembre tuvo lagar ía inauguración con 
una corrida de seis toretes,, testando encargados 
de la lidia Tomás P«rf ondo (Manchan) y Rai-
mundo Rodríguez (Valiadulid). 
No tenemos espacio para hacer una reseña 
detallada de la corrida que nos ocupa, por m s 
que bien lo merece, teniendo en cuenta que los 
bichos, pertenecientes por mitad k D Casiano 
Oimos, vecino de Chosas, y á D. Miguel Guer-
rilla, de Colmenar, hicieron tan buena íaeaa, 
que ya se conformarian los abonados á la plaza 
del Sr. Meneniez conque muchas de las corri-
das que presenta con toros y matadores de car-
tel dejaran tan satisfecho al público como la 
verificada para inaugurar la nueva plaza. 
Como reeúm m de la faena que hicieron los 
toretes dejaremos sentado, que tomaron 4 8 va-
ras, ocasionaron 1 7 caídas á los picadores y se 
arrastraron 9 caballos. 
Manchao estuvo bien por regla general (me-
jor que algunos matadores de alternativa), toreó 
de muleta con esmero y paradíto y se tiró á ma-
tar bien aunque no siempre con fortuna. Po-
niendo banderillas al quinto quedó mal. E l ter-
cer toro lo brindó á unas señoras que ocupa-
ban un palco al lado de la presidencia y obtuvo 
como regalo una petaca de plata sobredorada 
colocada en su estuche. 
Valladolid ha adelantado muy poco desde la 
última vez que toreó en Madrid; por el contrario 
su trabajo nos demostró que ha emprendido la 
marcha del cangrejo. Debe abandonar el esto-
que. En banderillas dejó un par caido, quebran-
do. También obtuvo petaca como regalo. 
Cacheta brindó un pár de banderillas cortas 
al espada Valentín, que presenciaba la corrida, 
y el diestro clavó los palos donde pudo quebran-
do. Cinco daros le valió el brindis. 
Los demás peones bregaron bastante, aunque 
no con mucho lucimiento, 
Pero la corrida en conjunto resultó bastante 
agradable. 
L a concurrencia poco numerosa, gracias al des-
acierto de la empresa en fijar precios elevad! • 
simos. 
Itk plaza es muy pequf ña; sol© pueden colo-
carse 4 . 0 0 0 personas, y bajo cubierto escasamen-
te 2 0 0 . 
Eí redondel tiene 3 5 taetros de diámetro, y 
el callejón 1 '80 . 
Como este noevo circo ha de destinarse á be-
cerradas organizadas por sociedades particula-
res, que seguramente vsts es el propósito que ha 
guiado á sna propietarios, la pUza de t eretes del 
puente de V&ilec s Ileon mu) bien ene objeto y 
creemos no engañarnos al asegurar que produ-
cirá buenos rendimientos. 
TOROS EM SEVILLA. 
^ r . D irec tor de EL TOBEO. 
Conforme coa s u de eo, rearfen & V d . l a s tres r e s e ñ a s 
de las corr i U s cele i r a d a s e i é s t a con mot ivo de l a f é -
r i a de S a n M igue i . 
P R M E E . i C O R E I D A . — D i a 28 de Setiembre. 
E s p a i a s : P r a s e u e l . y G a l l o , — ^ & n n d e r i a : L a f S t t e y 
O a s t r o . — P r e s d e n c i » . D . Jdanue l Mout i . 
A l a h >ra anunc iada en lo.s pro^ra iia3, Y d e s p u é s d© 
las cere uonia^ de oostumhre, ¡ r e c i ó e pr imer b icho , 
b. r i endo en negro, bofeiueio, v l i a iado Lhneto . 
Blaodo co.uo l a m a n t e c a y h u i lo c u a l uo c r i m i n a l , 
a g u a n t ó dos puyazos de O r.ilo. uno de K rtoles i y otro 
de l O h u c h i , estaado F r a s c u t l o &• los quites m u y opor-
tuno. 
Pab l ' to le c o l o c ó u x par superior a l c u rteo. y R e g a -
t e r í a otro igua l , - na =o preña a loÍ a m ó o s cbicus c o a 
p a l nas y m ú s i c a . T e m d ü ó e l v* terano con medio p a r . 
Frascue lo , de c a f é y oro, di6 t r « s pases natura les y 
d<iS de pecho, c i t a t lo á rec ib ir , y quedindose el b icho 
en l a suerte. V u e l v e á c i t a r , para un pinchazo en h u e -
so. M á s pases, p a r a u n a es tocada á vo l p ó un poquito 
eontr tr ia . D u r a n t e l a muerte ve este toro no cesaron, 
las pa la ias n i l a m ú s i c a pava e l d iestro . 
E l segundo se l l a m ó C a n a r i o , y f u é negra , bragao y 
bien puesto. 
C i r i l o p i n c h ó dos veces; B a r t o l e s i otras dos, y e l 
C h u c h i una . A los quite~. F r a s c u e l o . (Palma53.) 
G u e r r i t a , c i t m d o en corto, c o l o c ó dos p-ires a l c u a r -
teo. ( P a l m a s y m ú s i c a . ) E l Moreni to u n par lo m i s i n o . 
E l G a l l o , de grana y o r í , d i ó tres pases natura les , 
dos derecha y uno de pecho, p i r a un p inchazo en h u e -
so. U n o derecha y dos natura le s , p a r a otro pinchazo 
idea i . i>os nafura les , p a r a u n a esfocada á v o l a p i é a lgo 
contrar ia . ( P a l m a s . ) 
E l tercero se l l a m ó Bando lero , negro, bien puesto. 
E l G a l l o le d i ó con e l capote e l cambio de r o d i l l a s . 
( P a l m a s y m ú s i c a . ) 
P a r a m a t a r , el F r a s c u e l o , 
G u e r r i t a , p r a los p l o s 
p a r a e l camoio de r o d d l a s 
ninguno como F e r n a n d o . 
Bir to^es i , O h u c h i y Fuentes l e t entaron e l pelo ocho 
veces. 
O s t i ó n c o l o c ó uti par a l cuarteo y otro a l sesgo. P a -
blo un p a r a l cuarteo des igual . 
S a l v sdor d i ó doce natura les cuatro de pecho , dos 
redondos y do* lereoba. p a r a un p inchazo bueno. M e -
d i a < stocada; otro pinchado y o tra media estocada, s u -
friendo u n a co lada de l a que se l i b r ó por p i é s . 
C a s t a ñ o , bien puesto y de nombre (7m6a r e í o, era e l 
cunrto . 
F u í n t - s p u s o nn% v a r ^ buena. ( í ^ l n a O B a r t o l e s i 
pinch"» t íos veces, l l evando un turneo. E l C h u c h i o tras 
do-; s m novedad. 
A l m e n d r o l e c o l g ó dos pares , uno a l cuarteo y otro 
a l sesgo 8 a l e r i medio par a l cuarteo. 
G a l l o e m p l e ó seis natara lea y dos c o n l a dere -ha , 
p a r a un pinchazo dan lo las t ab la s . C inco naturales y 
tres derecha, para u n a estocada á v o l a p i é en las tab las . 
(Muchas pa lmas . ) 
E l quinto l l a m ó s e Beato , y era negro zaino y de 
poder. 
C i r i l o p i n c h ó dos veces, i ierdiendo un e s p á r r a g o . 
Fuentes otras dos 4 a novedad. C h u c h i u n a con t u m b o . 
A los quites Jos espadas. ( P a l m a - . ) 
R e g a t e n n puso par y medio a l cuarteo, y O s t i ó n u a 
magnifico par, metiendo en el a orr i l lo del toro l a m i -
tad de los palos. ( M ú s i c a y p a l m ¡s.) 
F r a s uelo emplei'» un • faena consistente en dos n a t a -
rales , uno derecha y otro reiion lo, para pasarse s in h e -
r i r . Cuatro con l a d e r e c h a , d á n d o l e las tab las , p a r a 
u n a estocada á, volr p i é . U n pinchazo. C a m b i a e l color 
de 1¡. mule ta porque el a n i m a l se d e f e n d í a . U n p i n c h a -
zo. U n a pasada s i n h e r i r . U n p inchazo á l a m e d i a 
vue l ta y nada m á s . (Pitos y pa lmas . ) 
Negro , bragao y de nombre Siempreviva. O c t o c a r i -
í c ias a g u a n t ó de Jos j iqueros matando u n penco G u e r -
1 r t a le puso dos pares, y e l Moreni to otros dos, todos a l 
( c u r t t o . 
E l G a l i o d i ó fia a l a n i m a l d e s p u é s de p a s a r l o e n 
« o r t o , át, no p i n c h ü z o l>8jo, y de u n a e s t o c a d » c a í d a u n 
poco. 
E E S Ú M E í T . 
E l gecado de L a f E t t e , regular . í r a s c u e l o . bien eT> su 
y r i m e i o y d f Pgra< i r d o ea los o t r c s . E l G a l l o bien c o a 
l a esj a d a , y con l a n^ulita hecho un apremiiz . D e los 
líq\ « r o í , l u r.tts. L o s chicos , buenos en g e n e í u i . L a 
e n t r a d a , buena. 
S E G U N D A C O E R I D A — D í a 29. 
H e c h a s las faenas i d é n t i c a s á las de l a tarde r-nte-
r i c r , í V í u e c é e eJ coso e l pr ime io de los de l a v i u d a 
de l S a l t l i o , IU gio Ion bí irdo v de l ibras . 
D e los piqupros e\i tanda sgu n t ó s;ete puyazos . ( A 
les quites los e s p a d a » escuchando palmap,) 
E , f gbterin l e c o l o c ó uju par a l cuarteo bueno. O s t i ó n 
uno »1 S íPgo m p e r i o r . 
E l Mcho s a l t ó las tablas d e t r á s de i I r a e n d r o , l a b r á n -
dose é s t e por m i l a g r o . D e s p u é s s a l t ó d e t r á s de Ost on. 
E r a s c u e l o , de < eleFte y p l a t a , l o pasA con ocho natu-
t u r a l f í , c i n c o d< r echa . u r o cambiado, cinco altos, seis | 
de pecho y do^ redondos, p a r a u u amago. S i e t e n a t u r a -
les , p a r a una estocada contr a i a . (Talmus . ) 
E l feguudo e r a c a s t a ñ o , a s t i b l a n e o y bien encornado. 
A g u a n t ó con vo luntad ocho puyazos de Fuentes , 
C h u c h i y Barto les i , s in novedad p^ra los pencos. 
A l m e n d r o i.oluc<'> dos 5 are? á l a nicd^a vu< I t a malo? , 
G u e i r i t a , d r f [ ues de s a b r «•n f a b o dos veces, c o l o c ó dos 
pare . uno a l enar teo y o t r o a l r e l a n c e . 
E l G a l l o , des pues de s ie te uc ibr* les , dos redondos y 
uno de pecho le s o l t ó u> a estocada á V o l a p i é supe / ior . 
P a l m a s en abundanc ia . 
E l tercero, que era negro y de l ibras , a g u a n t ó fiéis 
v a r a s , matando u n jaco , 
P a b l i t o le col ' c ó u n p a r a l cuarteo, bueno; R e g a t e -
r i n ot o i gua l , trasero; repite P a b l o con otro superior , 
t a m H e n a l cuarteo, y t e r m i n a R e g a t e r í a con otro * l a 
media v u e l t a , 
S a l v a d o r , d e s p u é s de u n a hrega condstente en c u a -
tro con l a derecha , siete natura les , tres redondos, c inco 
de pecho y tres altos, io m a n d ó &3 otro mundo de u n a 
estocada á v o l a p i é i-1 b cho se e c h ó y se v o l v i ó á l e -
v a n t a r , p a r a que S a l v a d o r l o descabe l lara á pulso a l 
p r i m e r ^ 
P a l m a s por sufragio un-'verPal. 
E l cuarto e r a negro lombardo y bien puesto. F u e n -
tes p i n c h ó tres veces y p e r d i ó un potro. E l t h u c h i otraq 
tres s i n novedad y Cir i lo , otras tres perdiendo e l 
a n i t a n l . 
G u e r r a que b a n d e d l l e ó este toro solo, c o l o c ó u n p a r 
quebrando, otro de f r t u t e . y p a r y medio a i cuarteo, es-
c u c h a n d o m ú j - i c a y p a l o í a » . 
G a l l o , d e s p u é s de t i^s natura les , dos de pecho y tres 
c o a l a derecha, l e s o l t ó no buen pinchazo. V a r i o s tras -
teos p a r a u n a cor ta t end ida y u u a á v o l a p i é buena. 
( P a l m a s , ) 
O j o de perdiz , chorrea o y de buenas as tas , e r a e l 
quiuto, conocido por E s c r i h a n o . 
D e s p u é s de rec ib i r ocho puyazos y de m a t a r u n pen-
co, p a s ó á mano^ de Ost ion , que le puso tres pares a l 
cuarteo y de P a M o , que c o l o c ó uno a l re, anee. 
E l bicho se c a y ó con © si es tuviera muerto, y d e s p u é s 
de duros esfu> rzo» í e l e v a n t ó 
U n o n a t u r a l y uno d e r e c h a p a r a u n a corta á v o l a p i é . 
Otro n a t u r a l y otro derecha para uo pinchazo . Otro 
n a t u r a l y u n a med i t estocada, de lantera , r e m a t á n d o l o 
de u n descabello, (Pa lmas . ) f 
E l ú l t i m o era c^staflo y bien puesto. E l S a l e r í le d i ó 
un buen sal to de garrocha . ( P a l m a s . ) L e s de á cabal lo 
p i n c h a r o n a l bicho siete veces. 
E l M o r e u d i o c o l o c ó un par y A l m e n d r o otro, ambos 
a l cuarteo. 
E l G a l l o se d e s p i d i ó con u n a buena estocada á v o l a -
p i ó . ( P a l m a s . ) 
, E E S Ú M E N . 
L o s toros de l S a l t i ' l o no han pasado de regulares , 
S a l v a d o r , como ayer . K l G a l i o pasando é hir iendo bien 
t o d o » sus toros. D e los chicos , Guei r a . E n t r a d a , buena, 
y los papel i tos m u y baratos, 
T E R C E R A C O R R I D A . — D i a 30. 
D e s p u é s de l a s ceremonias que todo e l mundo sabe y 
que nadie i gnora , s a l ó el pr imero de ios de M i u r a , 
negro l ombard brag o y l i s ten . 
C o u vo luntad ret ibsó cuatro regalos de Ortega , tres 
d e l C h u c h i y dos de B a r l o i e s i , A los quites los espadas, 
( P a l m a s . ) ^ 
Ost ion c l a v ó dos medios pare* a l cuarteo, y P a b l o 
p a r y medio en l a m i s m a suerte. 
Fraacue l" ' , de verde b t e l i a y oro. d a u r o n a t c r a l , 
de? de pecho y dos redondos, c i ta á rec ib ir y da u u buen 
p inchazo . T r e s natura les , dos de pee!" o y uno redondo; 
vue 've á c i t a r á r e c i b i r , y rfesultó u n a estocada aguan-
tando superior . 
H u b o p a l m a s h a s t a que tocaron á b a n d e r i l l a s para^ 
e l otro toro. 
N e g r o za;no y bien puer to era e l segundo, que f u é 
sang rado i or Barto le s i cuatro veces, perdiendo e l jaco; 
t r e s por el > h u c h ' , y u n a por Ortega . 
JSl S a l e r i puso p a r y medio a l cuarteo, y A l m e n d r o 
•un p a r que n i pintado. 
E l G a l i o , de verde y oro, t e r m i n ó con e l b icho de u n | 
pinchazo y una buena estocada, d e s p u é s de ocho n a t u -
ra i e? , uno de pecho y tres rodondos. 
E l tercero era c a s t a ñ o , bragao y ojo de perdiz . Con 
voluntad r e c i b i ó ocho c a r i c i a s s in n « v e d d . 
E l P r i m i t o c o l o c ó dos pares y e l G * l e a uno bueno, 
todos a l cuarteo, 
M a z z a u t i n i , ves t ido de c a f é y oro, pasa a l b icho con 
dos altos , siete na tura le s , dos de pecho sufriendo una 
colada, y d i ó una eatocada á v o l a p i é u n poco b a j a . 
P a l m a s . 
E l cuarto era negro lombardo y bien puesto. 
F u e í i t e s y Bad i la eacucharou m ú s i c a y p a l m a s en 
dos v a r s e superiores. A g u a n t ó e l bicho siete c a r i c i a s y 
m a t ó dos pencos. 
R e g a t e r i n c o ' o e ó dos p ir^s , uno a l cuarteo y otro a l 
re lance . Ost'on uno a l cuarteo. 
E l de G r a n .da p a * » a l a m - o a l c o n t res pases, p a r a 
un p inchazo s i n sol tar . Dos pases y otro pinchazo. 
C i n c o pases m í s , p a r a una á v o l a p i é algo c a í d a . ( P a l -
mas . ) E l cachetero á l a quinta v t z . 
Quinto, c a s t a ñ o , salprcao, y de buena p r e s e n c i a . R e -
c i b i ó dos puyas de B a d i l a , cíos de Fuentes y una de O i -
r . lo , s in novedad, 
G u e r r i t a pr^sde un buen par a l cuarteo y otro bueno 
de frente. ( P a l • HS.) E l AJOJ eni l io dos pares a l cusrteo , 
superiores. ( P a l a u s ) 
E l Gí t l lo d i ó fiu d r l b iche con u n a estocada á v o l a -
p i é que no necesito p u n t i l l a . E m p l e ó nueve natura le s , 
cuatro ayudados de pecho dos redi.ndos. 
E l ú l t i m o de l a s tres corridas f u é c a s t a ñ o y b ien 
puesto. T a n s ó l o c inco p u y a s r e c i b i ó e l a n i m a l y m a t ó 
tres cabal lo?, E i pres idente v r i ó l a suerte antes de 
t iempo y se g a n ó n n a s i lba . 
M a z z a n t i n i c o l o c ó un pt r a l cuai teo . Pu lga4ta dos 
idam. G a l e a u a í d e m , todos re guiares . 
i ' I S r . D . L u i s , d e s p u é s de di 2 y seis pases de to-
das c lases , l e p r o p - n ó uu piochazo bajo, una estoaeda 
c a i d a y d o ¡ m á s en el toro y no en ¿u s i t io . 
H u b o de to lo , pitos y pa lmas . 
R E S U M A N . 
E l ganado, como los at teriores. F r a s c u e l o , mejor'que 
en les d í a s anteriores E l G a l l o , bueno en todo. M a z -
zat i t ini , regular en su p r i mero y m a l o en su segundo. 
L a entrada a l so l 30 reales , y á l a sombra , 40. Y h a s t a 
otra . 
PACO PICA-POCO. 
¿ORIUNDOS 0 PROCEDENTES? 
AJganos colegas, ocnpáDdose de la manejia 
como íoeron aermeiados Jos toros del Sr. Ibarra, 
que debi roa jugarse el 10 de Setiembre eu Al-
bacete, hacen coiisrsr que dichos toros no son 
de la ganadería de ia Sra. Viada de Muruve, 
sino oriundos de ella. 
No Legamos que los carteles estuvieran mal 
redactados, si nos atenemos á lo que según se 
dice, dicho señor estipuló cou la vendedora 
cuando adquirió la mitad de su gauaderis; pero 
en rigor de verdad, puesto que loa toros con que 
hoy cuenta el Sr. Ibarra fuero a herrados, tenta-
dos y escogidos por los Sres Muruve, y de ellos 
los recibió no hace más de un año, es indudable 
que tanto ios que ahora nos ocupan como los 
que puedan jugarse en algún tiempo, no son 
oriundos, sino real y poBitivamente de la gana-
dería de la Sra. Viuda de Muruve. 
Y como esta mismn. euestioa se viene repi-
tiendo con demasiada frecuencia, bueno fuera 
se fijara por las empresas, como regla general, 
anunciarlas róses que se van á lidiar con el 
nombre del ganadero que me enmo distintive el 
hierre que lieven los toros, siempre que el pro-
pietario de estos pruebe las adquirió legítima-
mente y con destino á la lidia ó reproducción de 
ganado bravo. 
Es muy sospechoso que les ganaderos que 
venden parte ó el todo de su ganadería brava, 
se nipguen á que los bichos que enagenan se 
corran con la divisa y nombre de la casa en que 
nacieron, siendo así que ai hacer la venta no 
imponen ia condición al nuevo adquirenta de 
que las réses enajenadas sa sacrifiquen eu el 
matadrro; y además no tienen ea cuenta que 
marcados ios bichos origen de la venta con un 
hierro diatinto al que xxm el nuevo propietario, 
las empresas podrían anu!. r los contratos, los 
veterinarios desechar el ganado por no proceder 
de la ganadería anunciada, y los públicos, en 
último caso, creerse engañados ai ver que el 
ganado estaba marcado con el signo de otra va-
cada. 
Por todo esto nosotros creemos que el ganado 
bravo destinado á la lidia debe annneiarse siem-
pre con el nombre de la vacada en qne fué? 
marcado, y por tanto que el Sr. Ibarra puede y 
debe anunciar en los carteles que sus bichos son 
proceden tea, no oriundos, de la ganadería .de la 
Sra. Viuda de Muruve. 
Hlálaga.—El domingo 1 2 tendrá lugar nna 
EoviiiadH, para la que han sido aiugtados come 
espadas Manuel León (Lelo) y Perico Campos, 
poniendo de su cuenta toda la cuadrilla. 
* 
* * 
Puente «le V a l l e c n s . — E l dia 12 del 
corriente tendrá lugsr una corrida de toretes» 
en la que se lidiarán cinco bichos da! Sr. Conde 
de Patilla. 
E l primero será banderilleado y muerto des-
toque por Ja preciosa Srta. Elisa Fuensanta. 
Los cuatro restanr^s serán 'estaqueados por el 
conocido aficionado D. 'Manuel Tárrago. 
Ds sobresaliente figura D. Lcopcido Salcedo,, 
componiéndose el resto de la cuadrilla de los se-
ñores siguientáe: 
D. Enrique Abella, Tcndis San José, Anto-
nio Miguekz, J sé R. Man f red i, Vicente Muri-
líos, Francisco Tárrago y Santiago Mingo. 
L a presidencia estará á cargo del aficionad© 
D. Angel García. 
Eoy tendrá lugar en la misma plaza una cor-
rida pública de seis toretes, que es tornearás 
Manchao y Valladoiid. 
* * 
Toledo.—El dia'28 del pasado Setiembre 
se verificó la subasta para el arrendamiento por 
seis años del circo taurino toledano, siendo ad-
judicado el remate al Sr, Gastañeira, que pre-
sentó pliego en nombre ó representación de don 
Rafael Menendez da la Vega. 
E l precio de arrendamiento es el de 2 0 0 0 pe-
setas anuales, siendo de cuenta del rematante to-
dos los gastos qne se originen, reparos, tributos, 
seguro, etc., etc. 
* 
••• * * 
T a r r a g o n a . —Ayer se habrá verificad© 
una novillada en aquella capital, con la circuns-
tancia de que los toreros pertenecihh al s«xo 
débil. 
Según el programa, se habrán capeado, ban-
derilleado y muerto, por msdio á® na ahanieo, 
dos bravos novilloa procwdeates del campo de^  
Salamanca, por ia Sra. Petra Koblobki y su cna-
drilla de señoras. 
T E L E G R A M A 
SERVICIO PART1CÜUB B I «EL T d i m * 
Granada 5 Octubre ( 6 , 3 0 ) . 
Se ha verificado la corrida anunciada para 
hoy con toros de Laíñtta y Fontecilla, qué en 
general han cumplido, sobresaliendo los del 
primero de dichos ganaderos. 
•Mázzantini, encargado da estoquearlos seis 
toros, malísimo. 
Al terminar ia lidia del cuarto toro era ya de 
noche.—G. 
Cádiz 5 ( 6 , 3 0 ) . * 
Los novillos de Arribas lidiados esta tarde, 
buenísimos. 
Hito, afortunado. L a v i , bion. Caballos, 1 6 . — 
Cantárida. 
:GTACULOS* 
A P O L O — 8 1 ^ 2 — S i bárbérillo de Lavapiés. 
E S L A V A . — 8 1 Í 2 . — E l bergaMin «Adelante».. 
N O V E D A D E S — 8 . — L a huérfana de Bruse-
las.—Salirse de su esfera.—Sin atadero. 
MARTIN.—8 l í 2 . — L o s bandos de Villafrita, 
—Un capitán de lanceros.—-La isla de Saia 
Balandrán.—Los bandos de Villafrita. 
